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WENN VÖGEL HOCHZEIT HALTEN – IM VOGELHAUS BEGINNT DER FRÜHLING IM FEBRUAR
 
Im Zoo Basel kann man sich derzeit auf den Frühling einstimmen. Im
tropisch-feuchten   Vogelhaus   haben   einige   Vögel   mit   der   Balz
begonnen. Untermalt von den Gesängen der Vogelmännchen wird
überall Nistmaterial gesammelt und erste Nester werden gebaut.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DATE UNTER SCHWERGEWICHTEN – ELEFANTENBULLE YOGA SOLL FÜR NACHWUCHS SORGEN
 
Die Tierpfleger haben heute ein Treffen von Elefantenbulle Yoga (14)
mit den beiden Kühen Rosy (15) und Maya (16) organisiert. Ob die
Weibchen dafür in Stimmung sind, findet man im Zoo Basel vorher
anhand   von   Urinproben   heraus.   Bis   jetzt   hatten   diese
Zusammenkünfte noch nicht die erwünschten Folgen. Tierärzte und
Tierpfleger lassen aber nichts unversucht, um den Kinderwunsch zu
erfüllen.
» Zu den ZOO BASEL News
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BALZEN MIT BEULEN – FRÜHLINGSGEFÜHLE IM WINTER BEI DEN PELIKANEN
 
Im Zoo Basel kann man derzeit den Pelikanen beim Balzen zusehen:
Ein seltener Anblick, denn in den meisten Zoos Europas geschieht
dies   hinter   den   Kulissen.   Im   Zolli   kann   das   Publikum   den
Balz-Schmuck der Pelikane aus nächster Nähe beobachten. Mit dicken
Beulen und neuem  Federschmuck versuchen sie einen Partner zu
beindrucken. Wenn ihnen dabei jemand in die Quere kommt, setzt es
Schnabelhiebe.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DREIFACHER BORSTENHÖRNCHEN-NACHWUCHS
 
Die am 18.Oktober im Zoo Basel geborenen jungen Borstenhörnchen
verlassen  erst jetzt regelmässig  ihren  Bau  und  zeigen  sich  dem
Publikum. Wer  die  Drei  sehen  möchte, muss  sich  beeilen. Da
heranwachsende Borstenhörnchen von den Erwachsenen vertrieben
werden, reist das Trio in wenigen Wochen in die neue Heimat im Zoo
Frankfurt.
» Zu den ZOO BASEL News
 
BESUCHEN SIE DEN ZOLLI-MESSESTAND AN DER NATUR VOM 10.-13. FEBRUAR
 
Die 6. NATUR Messe findet am zweiten muba-Wochenende (10. bis
13.   Februar   2010)   in   der   Halle   4   der   Messe   Basel   statt.   Die
NATUR-Messe ist der gesamtschweizerisch führende Treffpunkt für
alle, die nachhaltig leben und konsumieren möchten.
» Die Veranstaltungen im ZOO BASEL
 
KEINE PINGUINSPAZIERGÄNGE
 
Wegen Bauarbeiten finden zur Zeit leider keine Pinguinspaziergänge
statt. Wir bitten unsere Besucherinnen und Besucher um Verständnis.
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RÜCKSCHAU MUSEUMSNACHT
 
Profis am Werk – von Fischdoktoren und Babymacherinnen, so lautete
das Motto des Zolli-Vivariums an der Museumsnacht. Am 21. Januar
erfuhr man, dass  auch  Fische  mal  zum  Arzt müssen  oder dass
Tierpfleger auf Wunsch Fischnachwuchs produzieren.
Auf einem Rundgang hinter den Kulissen erhielten die Gäste Einblick
in das verborgene Schaffen der Zoo-Profis . Ein Themen-Rundgang im
Besucherbereich  zeigte, dass  die  Wassertiere  den  menschlichen
Fachkräften in nichts nachstehen.
» Eindrücke der Zoonacht finden Sie hier
 
DER ZOLLI AUF FACEBOOK
 
Die neusten Informationen über Nachwuchs, Veranstaltungen und
Aktualitäten finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite.
» Zur ZOO BASEL Facebook-Seite
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